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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Resort Hotel Di Magelang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Ibu DR. Ir. R. 
Siti Rukayah, M. T., Ibu Ir. Wijayanti, M.Eng., Bapak Prof. DR. Ing. Gagoek Hardiman, Bapak Ir. 
Indriastjario, M.Eng  dan Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, M.T. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu + 15 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut: 
A. Latar Belakang 
B. Tinjauan Resort Hotel 
C. Analisa Studi banding 
D. Analisa Kebutuhan Ruang 
E. Analisa Kapasitas 
F. Analisa Hubungan Ruang 
G. Program Ruang 
H. Pemilihan Lokasi dan Tapak 
  
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang 
dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Dari Ir. Dhanoe Iswanto, M. T. 
• Pertanyaan 
1) Ada berapa tipe hunian pada resort Anda? 
2) Mengapa lokasi tapak Anda berada pada area tersebut?  
Jawaban 
1) Ada tiga tipe, hunian tipe standart, hunian tipe deluxe, dan hunian tipe suite. 
2) Area lokasi tapak dipilih berdasarkan peraturan zonasi yang berlaku berdasarkan 
peraturan yang sudah ada, yaitu berada di Zona III yang mana diperuntukkan 
untuk zona permukiman, toko cinderamata, area parkir, persawahan, serta 
perdagangan dan jasa.  
2. Dari Ir. Indriastjario, M.Eng   
• Pertanyaan 
1) Bagaimana cara pengunjung resort untuk dapat menuju ke huniannya masing – 
masing? 
Jawaban 
1) Untuk menuju ke hunian masing – masing terdapat fasilitas berupa commuter 
moda atau layanan antar jemput pada resort, karena jarak menuju hunian yang 
cukup jauh. 
3. Dari Prof. DR. Ing. Gagoek Hardiman 
• Pertanyaan 
1) Berapa luas lahan Anda? 
Jawaban 
1) Luas lahan sebesar + 9Ha 
 
• Saran  
Karena lahan Anda berada pada zona konservasi bangunan yang bersejarah, sebaiknya 
ketika mendesain nanti, usahakan ratio lahan hijau lebih besar daripada lahan yang 
terbangun, sehingga lingkungan alam pada tapak masih bisa tetap terjaga. 
4. Dari DR. Ir. R. Siti Rukayah, M. T. 
 
• Saran  
Usahakan ketika Anda mendesain nantinya resort yang Anda desain memiliki nilai jual 
yang tinggi, ambil beberapa contoh resort sebagai bahan referensi dalam mendesain 
resort Anda 
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